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???????????  de PLANTA GENERAL 14
HOJA 1
HOJA 2
HOJA 3
HOJA 4
HOJA 5
HOJA 6
HOJA 7
HOJA 8
HOJA 9
HOJA 10
HOJA 11
HOJA 12
HOJA 13
HOJA 14
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
MARCA VIAL (M-2.2) CONTINUA
EN EJE
TIPO SPRAY PLASTICO a= 0,10m
MARCA VIAL (M-6.5)
CEDA EL PASO
R-305
R-301
R-
30
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1 14
SOLAPE CON HOJA 2
???????????????????????????????????
PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
MARCA VIAL (M-2.2) CONTINUA
EN EJE
TIPO SPRAY PLASTICO a= 0,10m
MARCA VIAL (M-4.2) DISCONTINUA
CEDA EL PASO a= 0,40m
MARCA VIAL (M-6.5)
CEDA EL PASO
MARCA VIAL (M-4.2) DISCONTINUA
CEDA EL PASO a= 0,40m
MARCA VIAL (M-4.2) DISCONTINUA
CEDA EL PASO a= 0,40m
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PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
MARCA VIAL (M-2.2) CONTINUA
EN EJE
TIPO SPRAY PLASTICO a= 0,10m
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SOLAPE CON HOJA 4
SOLAPE CON HOJA 2
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PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
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SOLAPE CON HOJA 5
SOLAPE CON HOJA 3
???????????????????????????????????
PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
R-3
01
R-3
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R-301
R-301
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SOLAPE CON HOJA 6
SOLAPE CON HOJA 4
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PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
R-3
05
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SOLAPE CON HOJA 7
SOLAPE CON HOJA 5
???????????????????????????????????
PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
MARCA VIAL (M-2.2) CONTINUA
EN EJE
TIPO SPRAY PLASTICO a= 0,10m
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
R-30
1
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SOLAPE CON HOJA 8
SOLAPE CON HOJA 6
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PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
MARCA VIAL (M-4.2) DISCONTINUA
CEDA EL PASO a= 0,40m
MARCA VIAL (M-6.5)
CEDA EL PASO
1:1.000
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SOLAPE CON HOJA 9
SOLAPE CON HOJA 7
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PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
MARCA VIAL (M-6.5)
CEDA EL PASO
R-305
R-30
1
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SOLAPE CON HOJA 10
SOLAPE CON HOJA 8
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PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
R-3
05
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SOLAPE CON HOJA 9
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PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-2.2) CONTINUA EN EJE
TIPO SPRAY PLASTICO a= 0,10m
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
MARCA VIAL (M-2.2) CONTINUA
EN EJE
TIPO SPRAY PLASTICO a= 0,10m
1:1.000
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SOLAPE CON HOJA 12
SOLAPE CON HOJA 10
???????????????????????????????????
PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-2.2) CONTINUA EN EJE
TIPO SPRAY PLASTICO a= 0,10m
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
1:1.000
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SOLAPE CON HOJA 11
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PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
MARCA VIAL (M-2.2) CONTINUA
EN EJE
TIPO SPRAY PLASTICO a= 0,10m
R-305
R-30
1
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SOLAPE CON HOJA 14
SOLAPE CON HOJA 12
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PLANTA GENERAL
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-1.7)
????????????????????????????????
a= 0,30m
MARCA VIAL (M-2.6)
CONTINUA EN BORDE
TIPO NORMAL a= 0,10m
MARCA VIAL (M-6.5)
CEDA EL PASO
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PLANTA GENERAL
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2500 2500 2500
      24 Tornillos TRCC 16x35 (DIN 603)
+ 24 Tuercas M.16 (DIN 934)
+ 24 Arandelas M.16 (DIN 125)
Conector superior
Conector inferior
      4 Tornillos TRCC 16x120 (DIN 603)
+ 4 Tuercas M.16 (DIN 934)
+ 4 Arandelas M.16 (DIN 125)
??????? ???????? ?? ????? ?????????????????? ????????? ?????????? ??
?????????? ??????????????????????? ????????????????????????
ESCALA EN A1: 1/15
COTAS EN METROS.
      24 Tornillos TRCC 16x35 (DIN 603)
+ 24 Tuercas M.16 (DIN 934)
+ 24 Arandelas M.16 (DIN 125)
Conector superior
Conector inferior
      4 Tornillos TRCC 16x120 (DIN 603)
+ 4 Tuercas M.16 (DIN 934)
+ 4 Arandelas M.16 (DIN 125)
305
30
0
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??????? ???????? ?? ????? ?????????????????? ????????? ?????????? ??
?????????? ??????????????????????? ??????????????? ???????????????
ESCALA EN A1: 1/15
COTAS EN METROS.
??????? ???????? ?? ????? ?????????????????? ????????? ?????????? ??
?????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????
ESCALA EN A1: 1/15
COTAS EN METROS.
Acero base en armaduras: B 500 S
Acero en barras lisas ???????????
?????????? ????
????????????????????????????????
      2 Tornillos TRCC 16x55
+ 2 Tuercas M.16 (DIN 934)
+ 2 Arandelas cuadradas 50x5 (M. 16)
Pieza interior
Poste PMC2-10f
Baranda superior
180x150x4
Estribo inferior
Baranda inferior
100x100x3
571
6 134 5
      2 Tornillos TRCC 16x55
+ 2 Tuercas M.16 (DIN 934)
+ 2 Arandelas M.16 (DIN 125)
      2 Tornillos M.16x40 CR
+ 2 Tuercas M.16 (UNE 135122)
+ 2 Arandelas cuadradas 50x5 (M.16)
      2 Varillas Roscadas M.20x230
+ 2 Tuercas M.20 (DIN 934)
+ 2 Arandelas Cuadrados 50x4 (M.20)
2 Varillas Roscadas M.20x230
+ 2 Tuercas M.20 (DIN 934)
Arandela fusible
Ref. 057-214-000
Separador absorbedor
???????? ????????? ????????
ESCALA EN A1: 1/5
COTAS EN METROS.
BARANDAS PRETIL PRETIL.
PERSPECTIVA
ESCALA EN A1: S/E
COTAS EN METROS.
BARANDAS PRETIL. MONTAJE
ESCALA EN A1: S/E
COTAS EN METROS.
Baranda superior
180x150x4,5
Baranda inferior
100x100x3,0
Conector inferior
Conector superior
Poste PMH
Estribo inferior
??????????????
Pieza interior
Separador absorbedor
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ARMADURAS DE ANCLAJE.
ALZADO
ESCALA EN A1: 1/10
COTAS EN MM.
ARMADURAS DE ANCLAJE.
PLANTA
ESCALA EN A1: 1/10
COTAS EN MM.
Tratamiento  ??????????????  ?????????????  en  caliente
por    ?????????    ??????    UNE    en    ISO    1461).
ARMADURAS DE ANCLAJE.
???????????
ESCALA EN A1: 1/5
COTAS EN MM.
Las    armaduras    del    anclaje    y    armaduras    entre    anclajes
deben  estar  vinculadas  al  tablero  y  tener  continuidad  en  ???
DESPIECE DE ARMADURAS
CADA 2.50 M.
ESCALA EN A1: 1/10
COTAS EN METROS.
300 300 300 300 300 300 300 300 300300
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
A
A
2
1
3
Poste PMH
Pieza de anclaje
Embellecedor
Voladizo tablero
???????????? ??1
???????????? ??
????????? ??
2
3
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300 300 300 300300
2
3
Armadura transversal tablero
???????????????????? ??????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ??????????? ???????????????? ????
???????
???????
ESCALA EN A1: 1/5
COTAS EN
MM
20
4
204
25
20
204
???????
PLANTA
ESCALA EN A1: 1/5
COTAS EN MM
REJILLA
???????
ESCALA EN A1: 1/5
COTAS EN
MM
REJILLA
PLANTA
ESCALA EN A1: 1/5
COTAS EN MM
???????????????????
????????
ESCALA EN A1: 1/5
COTAS EN MM.
678
204 204
20
4
30
0
??
?
50
Imposta
?????? ?? ?????????
ESCALA EN A1: 1/5
COTAS EN METROS.
54 (24-124)
Barras soldables
??????????? ??
Capa de mortero
????????????? 30 (0-100)
???????????? ????? ??
cada 300 mm
Relleno de asfalto
fundido
????????????????????
60 70
10
80 76
230
211
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